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Les difficultés en mémoire verbale à court terme (MCTV) chez les dyslexiques sont interprétées comme le reflet de représentations phonologiques 
déficitaires (voir Snowling, 2000). Cependant, leurs capacités en MCTV sont généralement évaluées au moyen de tâches classiques (tâches d'em-
pan) qui ne permettent pas de dissocier le stockage de l'information relative à l'identité des items (information « item ») du stockage de l'informa-
tion concernant l'ordre de présentation de ces items (information « ordre sériel ») (Majerus et al., 2006).   
 
Or, ces deux aspects de la MCTV pourraient être différentiellement liés à l'apprentissage du langage écrit :  1) l’apprentissage des règles de conver-
sion graphèmes-phonèmes nécessiterait la rétention de l’information « item »; 2) le transcodage impliquerait à la fois la rétention de l’information 
item et de l’ordre sériel; 3) enfin, la création de représentations orthographiques à long terme reposerait sur la rétention de l’ordre sériel (ce sys-
tème de stockage réactiverait le produit du transcodage et faciliterait par conséquent sa transformation en une représentation à long terme).  





10 dyslexiques adultes « lettrés » 
• Minimum un an d’études supérieures 
• Diagnostic de dyslexie durant l’enfance 
• Score en dictée de mots irréguliers : -2σ  
 
12 adultes contrôles appariés 
• Pas de suivi pour dyslexie  





Mémoire à court terme verbale 
• Listes croissantes de noms d’animaux (5 à 9 items) 
• 6 essais par longueur 
• Objectif : évaluer au sein d’une même épreuve la rétention 
item et ordre en distinguant le type d’erreurs 
- Partie « item » : sélectionner les cartons des mots entendus 
- Partie « ordre » : sur base des cartons sélectionnés, restituer 
                                 l’ordre des items 
  
 MÉTHODES 
Mémoire à court terme verbale : % Erreurs en rétention item et ordre 
 
• Effet principal du groupe : F(1,20)=6.64, p=.02 
• Effet principal du type de rétention : F(1,20)=130.07, p<.001 















1) Les dyslexiques commettent plus d’erreurs en rétention item et ordre que 
les contrôles; 2) Les deux groupes réalisent un pourcentage d’erreurs plus 
élevé dans la partie ordre; 3) Pas d’effet d’interaction.  
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 CONTACT 
A côté des difficultés de rétention de l’information item en relation avec les 
difficultés phonologiques abondamment documentées dans la littérature, 
les dyslexiques présenteraient également des difficultés de rétention de 
l’ordre sériel.  
Les processus de MCT pour l’ordre sériel pourraient jouer un rôle dans 
l’apprentissage de nouvelles représentations orthographiques comme c’est 
le cas dans l’apprentissage de nouvelles représentations phonologiques 
(Majerus et al., 2008)  
La distinction entre le stockage à court terme pour l’information item et 
ordre apparait donc essentielle pour mieux comprendre la contribution de 







L’objectif de cette étude est de déterminer si les dyslexiques 
présentent des difficultés en MCTV non seulement pour 








- Age (19-31 ans) 
- Etudes supérieures 
- Vocabulaire réceptif 
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